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ВИЗНАЧЕННЯ КУМУЛЯТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАСОБУ ДЛЯ 
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ, ВИГОТОВЛЕНОГО НА ОСНОВІ 
ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 
У статті наведені результати вивчення кумулятивних властивостей засобу для 
знезараження води, виготовленого на основі полігексаметиленгуанідину. Визначено 
коефіцієнт кумуляції за метод–тестом «субхронічної токсичності» К. С. Ліма. 
Виявлено, що досліджуваний засіб проявляє слабо виражені кумулятивні властивості, 
коефіцієнт кумуляції становить 3,69 одиниці. При аналізі динаміки маси тіла 
дослідних тварин було встановлено, що засіб для знезараження води впродовж 20 діб 
не впливав на зміну маси тіла тварин, а при визначенні коефіцієнтів маси внутрішніх 
органів встановлено збільшення коефіцієнту маси печінки на 17 %, у порівнянні до 
контролю. 
Ключові слова: засіб для знезараження води, полігексаметиленгуанідин, білі 
щури, коефіцієнт кумуляції, доза, питна вода. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУМУЛЯТИВНЫХ СВОЙСТВ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА 
В статье приведены результаты изучения кумулятивных свойств средства для 
обеззараживания воды, изготовленного на основе полигексаметиленгуанидина. 
Определен коэффициент кумуляции за метод–тестом «субхроническая токсичность» 
по К. С. Лиму. Выявлено, что исследуемое средство проявляет слабо выраженные 
кумулятивные свойства, коэффициент кумуляции составляет 3,69 единицы. При 
анализе динамики массы тела подопытных животных было установлено, что 
средство для обеззараживания воды в течение 20 дней не влияло на изменение массы 
тела животных, а при определении коэффициентов массы внутренних органов 
установлено увеличение коэффициента массы печени на 17 % по сравнению с 
контролем. 
Ключевые слова: средство для обеззараживания воды, полигексаметиленгуанидин, 
белые крысы, коэффициент кумуляции, доза, питьевая вода. 
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THE DETERMINATION OF CUMULATIVE PECULIARITIES OF PRODUCT 
INTENDED FOR WATER DECONTAMINATION CONTAINING 
POLYHEXAMETHYLENE GUANIDINE  
The article presents the test results of cumulative peculiarities of product intended for 
water decontamination containing polyhexamethylene guanidine. The cumulation coefficient 
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was determined by means of test–method «subchronic toxicity» by K. S. Lima. This product 
intended for water expressed cumulative peculiarities, cumulation coefficient is equal to 
3,69 units. The analysis of body weight dynamics demonstrated that tested product did not 
influence body weight change during 20 days the determination of weight coefficient of 
internal organs influenced by tested  product showed the increase of liver weight coefficient 
by 17 % in comparison with control one.  
Key words: product intended for water, polyhexamethylene guanidine, white rats, 
cumulation coefficient, dose, water. 
 
Вступ. На сьогоднішній день актуальною проблемою у птахівництві залишається 
надійне знезараження води, оскільки вона є одним із найрозповсюдженіших джерел 
бактеріальної небезпеки на птахівничих комплексах [1]. Основними критеріями якості 
питної води є безпека в епізоотичному відношенні, нешкідливість за хімічним складом та 
належні органолептичні властивості. Важливим показником мікробного забруднення 
води є наявність у ній патогенних та умовно–патогенних мікроорганізмів, що створює 
умови для розвитку та поширення шлунково–кишкових захворювань [2, 3]. У таких 
випадках для запобігання та ліквідації захворювань, виникає необхідність проведення 
ветеринарно–санітарних заходів із використанням екологічно безпечних дезінфікуючих 
препаратів, які б відповідали сучасним вимогам щодо універсальності, активності до 
широкого спектру мікроорганізмів, безпеки для людей та тварин [4, 5].  
Однак, багаторазове застосування препаратів може призвести до їх накопичення 
у тканинах організму та виникнення гострих чи хронічних отруєнь. Тому при розробці 
нового препарату важливим етапом є проведення токсикологічних досліджень, зокрема 
встановлення кумулятивних властивостей. Важливе місце, за цих умов, належить 
проведенню біохімічних, морфологічних, гістологічних досліджень та виявленню 
кумулюючої дії досліджуваного засобу [6, 7].  
Однією з перспективних груп дезінфікуючих засобів, що найповніше 
відповідають  вимогам щодо безпеки та ефективності є полімерні сполуки, створені на 
основі похідних гуанідину, зокрема полігексаметиленгуанідину (ПГМГ), що володіють 
бактерицидними, фунгіцидними, віроцидними властивостями та проявляють широкий 
спектр фармакологічної дії [8–10].  
Завдання дослідження: метою наших досліджень було вивчення кумулятивних 
властивостей засобу для знезараження води, виготовленого на основі ПГМГ. 
Матеріал і методи. Властивості досліджуваного засобу щодо кумуляції вивчали 
на білих щурах двох місячного віку, масою тіла 180–205 г. Для визначення ступеня 
кумуляції досліджуваного засобу використали тест–метод «субхронічної токсичності» 
за К. С. Лімом зі співавторами у модифікації К. К. Сидорова [7]. У досліді було 
використано 24 щури, з яких сформували дві групи: І – контрольна, ІІ — дослідна, по 
12 тварин у кожній. Засіб для знезараження води дослідній групі тварин вводили 
внутрішньошлунково в дозі 372 мг/кг, що становило 1/10 DL50, через кожні 4 доби дозу послідовно збільшували в 1,5 рази.  
Під час проведення досліджень враховували загальний стан та загибель 
лабораторних тварин. Залежно від дози засобу, вираховували коефіцієнт кумуляції за 
формулою, запропонованою Ю. С. Каганом і В. В. Станкевичем [11, 12] :  
Ккум = DL50 n : DL50 1, де: Ккум — коефіцієнт кумуляції, DL50 n та DL50 1 — середні смертельні дози за багаторазового та одноразового введення.  
Сумарну середню дозу на одну дослідну тварину визначали за методом 
К. К. Сидорова [7]. 
Для вивчення впливу досліджуваного засобу у зростаючих дозах на щурів, нами 
на початку досліду та в кінці, було відібрано по п'ять щурів, яких декапітували, за умов 
легкого ефірного наркозу, (у відповідності до норм біоетики) [6, 13]. Після проведеного 
патологоанатомічного розтину відбирали внутрішні органи (печінку, легені, нирки, 
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серце, селезінку), зважували та визначали коефіцієнти маси. Отримані показники 
порівнювали з даними контролю.  
Результати дослідження.  
При дослідженні кумулятивних властивостей дезінфікуючого засобу для 
знезараження води упродовж 15 діб загибелі тварин не спостерігали, щурі були 
активними, охоче поїдали корми. Лише на 16–у добу від початку введення розчину у 
дозі 1255 мг/кг зареєстрували загибель одного щура, а на 19–у та 20–у доби — двох 
щурів, що отримували засіб у дозі 1882 мг/кг (табл. 1).  
Таблиця 1 
Кумулятивні властивості досліджуваного засобу (n = 12) 
Доби досліду Кількість тваринВижило Загинуло
1 12 0
2 12 0
3 12 0
4 12 0
5 12 0
6 12 0
7 12 0
8 12 0
9 12 0
10 12 0
11 12 0
12 12 0
13 12 0
14 12 0
15 12 0
16 11 1
17 11 0
18 11 0
19 10 1
20 9 1
Сумарна середня доза засобу, виготовленого на основі ПГМГ на одного щура за 
введення впродовж 20 діб поспіль становила 13759 мг/кг.  
Ккум = 13759 : 3726 = 3,69 одиниць.  Отже, при визначенні кумулятивних властивостей досліджуваного засобу за 
тест–методом «субхронічної токсичності» встановлено, що коефіцієнт кумуляції 
становив 3,69 одиниці, що вказувало на його слабо виражені кумулятивні властивості 
[7].  
При патологоанатомічному розтині щурів спостерігали, що серце, легені, нирки 
та селезінка не змінені, печінка дещо збільшена, на розрізі видно поодинокі крапкові 
крововиливи. При огляді шлунково–кишкового тракту виявляли незначне геморагічне 
запалення кишечнику. 
Нами проведено визначення коефіцієнтів маси внутрішніх органів тварин, що 
отримували досліджуваний засіб. Результати наведено у таблиці 2. 
Як видно з даних, наведених у таблиці 2, досліджуваний засіб упродовж 20 діб не 
впливав на зміну маси тіла, порівняно з контролем. Проте, виявлено вірогідне 
збільшення коефіцієнту маси печінки, що складало 17 %, у порівнянні з контролем 
(Р<0,01). Крім того, спостерігали незначне збільшення коефіцієнту маси нирок на 8 %.  
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Таблиця 2 
Коефіцієнти маси внутрішніх органів білих щурів (M±m, n=5) 
Органи Групи тваринI (контроль) IІ (дослід) 
Серце  5,5±0,40 5,96±0,52 
Печінка 32,9±0,73 38,78±2,13* 
Легені  7,8±0,22 8,36±0,18 
Нирки   5,6±0,08 6,01±0,1 
Селезінка  3,77±0,15 4,08±0,08 
Примітка: *р<0,01, порівняно до контрольної групи. 
Висновок. Досліджуваний засіб для знезараження води відноситься до речовин 
із слабо вираженими кумулятивними властивостями. Коефіцієнт кумуляції за метод–
тестом «субхронічної токсичності» становить 3,69 одиниці.  
Перспективи подальших досліджень. Визначення хронічної токсичності засобу 
для знезараження води. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПТАХІВ ЗА ВПЛИВУ ПІДВИЩЕНОЇ 
ТА ЗНИЖЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Представлено огляд наукової літератури, в якому відображено деякі аспекти 
терморегуляції у птахів за впливу підвищеної та зниженої температури 
навколишнього середовища. 
Літературні джерела свідчать, що при короткочасній дії температури повітря 
в межах 25–28 ºС, у курей знижується споживання корму, підвищується споживання 
води і рівень газообміну. За температури навколишнього середовища в межах 35–40 ºС 
встановлено підвищення температури тіла птахів на 0,5–1 ºС, зниження активності 
травних ферментів та споживання корму, а також зростання газообміну. При 
тривалій дії високої температури розвивається адаптація організму до цього чинника 
навколишнього середовища, яка супроводжується зниженням швидкості споживання 
кисню та корму. 
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